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表1 調 査 曲 目
動 植 物 曲 名 作 詞 作 曲 学 年
1 れんげ（そう） 春の小川 高野辰之 岡野貞一 3
2 もみじ もみじ 高野辰之 岡野貞一 4
こぎつね ドイツ民謡 2
3 さぼてん ちびっこカウボーイ 阪田寛夫訳 アレクシス 3
4 たんぽぽ はるなつあきふゆ 三浦真理 三浦真理 1
たんぽぽ 門倉  堀越浄 使用曲
5 ひばり どこかではるが 百田宗治 草川信 3
6 からす たぬきのたいこ 阪田寛夫 チェコ民謡 2
夕やけこやけ 中村雨紅 草川信 2
冬景色 文部省唱歌 石桁冬樹編曲 5
七つの子 野口雨情 本居長世 3
7 ポプラ まきばの朝 文部省唱歌 船橋栄吉 4
8 すみれ 春の小川 高野辰之 岡野貞一 3
9 むぎ 冬景色 文部省唱歌 石桁冬樹編曲 5
10 かなりや ゆりかごの歌 北原白秋 草原信 3
11 きねずみ ゆりかごの歌 北原白秋 草原信 3
12 エーデルワイス エーデルワイス 阪田寛夫訳 R・ロジャーズ 5
13 つくし そろそろはるですよ 笑龍明子 黒澤吉徳 1
14 すすき 秋の子 サトウ・ハチロー 末広恭進 使用曲
15 パパイヤ いろんな木の実 西インド諸島民謡 4
16 コンドル コンドルは飛んでいく ダニエルロブレス･ホルヘミルチベルグ 6
17 からすうり まっかな秋 薩摩 忠 小林秀雄 使用曲
18 つた まっかな秋 薩摩 忠 小林秀雄 使用曲
もみじ 高野辰之 岡野貞一 4
19 さる あいあい 相田裕美 宇野誠一郎 1
ゆかいな木琴 小林純一 不明 3
20 いるか いるかはざんぶらこ 東 龍男 若松正司 2
21 かっこう かっこう 小林純一訳 ドイツ民謡 2
22 こい こいのぼり 近藤宮子 絵本唱歌 1
23 あかとんぼ あかとんぼ 三木露風 山田耕作 6
とんぼ 手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく 2
とんぼ 石川 年 芥川也寸志 使用曲
とんぼのめがね 額賀誠志 平井康三郎 2
24 さざんか たき火 巽 聖歌 渡辺茂 使用曲
25 福寿草 カレンダーマーチ 井手隆夫 福田和禾子 使用曲
26 ふな ふるさと 高野辰之 岡野貞一 6
春の小川 高野辰之 岡野貞一 3
27 とんび とんび 葛原しげる 梁田 貞 4
28 かたつむり かたつむり 文部省唱歌 1
29 まつむし むしのこえ 文部省唱歌 文部省唱歌 2
30 鈴虫 むしのこえ 文部省唱歌 文部省唱歌 2
どこかで 石桁冬樹 石桁冬樹 2
31 こおろぎ むしのこえ 文部省唱歌 文部省唱歌 2
こおろぎ 関根栄一 芥川也寸志 使用曲
32 うまおい むしのこえ 文部省唱歌 文部省唱歌 2
33 うさぎ ふるさと 高野辰之 岡野貞一 6
さんぽ 中川季枝子 久石譲 1
うさぎ 日本古謡 3
34 クツワムシ むしのこえ 文部省唱歌 文部省唱歌 2
35 ジャスミン（まつり花） まつり花 中国民謡 5
36 かえる そろそろはるですよ 笑龍明子 黒澤吉徳 1
かえるのがっしょう 岡本敏明 ドイツ民謡 2
手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく 2
いるかはざんぶらこ 東 龍男 若松正司 2
37 めだか 春の小川 高野辰之 岡野貞一 3
めだかのがっこう 茶木滋 中田喜直 1
38 あめんぼ 手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく 2
39 ひがんばな まっかな秋 薩摩 忠 小林秀雄 使用曲
40 いのこずち くっつつたねぷっちっち 松岡節 大中恩 使用曲
41 おっとせい 動物園へ行こう 海野洋司 T・バックストン 使用曲
42 すずめ 手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく 2
43 たちばな 超天楽今様 日本古謡 6
こいのぼり 文部省唱歌 5
44 はまちどり 浜千鳥 鹿島鳴秋 弘田龍太郎 6
45 もぐら 手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく 2
46 やぎ やぎさんゆうびん まどみちお 團伊久磨 使用曲
47 みみず 手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく 2
48 おけら 手のひらを太陽に やなせたかし いずみたく 2
49 くらげ くらげのさんぽ 小林純一 團伊久磨 使用曲
50 くじら はるなつあきふゆ 三浦真理 三浦真理 1
ぷっかりくじら 高木あきこ 長谷部匡俊 2
51 どじょう どんぐりころころ 青木存義 梁田貞 使用曲
52 しろくま 白クマのジェンカ 平井多美子訳 ケンウォール 1
53 きつね こぶたぬきつねこ 山本直純 山本直純 1
こぎつね ドイツ民謡 2
54 はち ぶんぶんぶん ボヘミア民謡 1
55 ほたる 蛍の光 スコットランド民謡 5


















































合 計 196 100.0
2 マンション，集合住宅の住まいである。
選 択 肢 度 数 ％ 有効％
有効
は い 110 56.1 57.3
いいえ 82 41.8 42.7
合 計 192 98.0 100.0
無 記 入 4 2.0




選 択 肢 度数 ％ 有効％
有
効
大好き（◎） 103 52.6 53.1
好 き（○） 73 37.2 37.6
どちらでもない（△） 14 7.1 7.2
嫌 い（×） 4 2.0 2.1
合 計 194 99.0 100.0
無 記 入 2 1.0
全 合 計 196 100.0
虫
選 択 肢 度数 ％ 有効％
有
効
大好き（◎） 2 1.0 1.0
好 き（○） 18 9.2 9.4
どちらでもない（△） 53 27.0 27.6
嫌 い（×） 119 60.7 62.0
合 計 192 98.0 100.0
無 記 入 4 2.0
全 合 計 196 100.0
動物
選 択 肢 度数 ％ 有効％
有
効
大好き（◎） 74 37.8 38.5
好 き（○） 76 38.8 39.6
どちらでもない（△） 27 13.8 14.1
嫌 い（×） 15 7.7 7.8
合 計 192 98.0 100.0
無 記 入 4 2.0
全 合 計 196 100.0
鳥
選 択 肢 度数 ％ 有効％
有
効
大好き（◎） 10 5.1 5.3
好 き（○） 63 32.1 33.2
どちらでもない（△） 85 43.4 44.7
嫌 い（×） 32 16.3 16.8
合 計 190 96.9 100.0
無 記 入 6 3.1










合 計 196 100.0
5 あなた自身は虫が好き，あるいは興味がある。






合 計 196 100.0
6 あなた自身は動物が好き，あるいは興味がある。






合 計 196 100.0
7 あなた自身は鳥が好き，あるいは興味がある。






合 計 196 100.0
8 動物を現在，過去何か飼った経験がありますか。
選 択 肢 度 数 ％
は い 146 74.5
いいえ 50 25.5
合 計 196 100.0
9 虫を現在，過去，何か飼った経験がありますか。
選 択 肢 度 数 ％
は い 123 62.8
いいえ 73 37.2
合 計 196 100.0
10 鳥を現在，過去，何か飼った経験がありますか。
選 択 肢 度 数 ％
は い 42 21.4
いいえ 154 78.6
合 計 196 100.0
11 自然が好きですか。
選 択 肢 度数 ％ 有効％
有
効
大変思う 79 40.3 40.9
まあまあ思う 97 49.5 50.3
どちらでもない 16 8.2 8.3
思わない 1 0.5 0.5
わからない 0 0.0 0.0
合 計 193 98.5 100.0
無 記 入 3 1.5






































































1 番号 3％ ％ ％ ％
1れんげそう 44 63107 84 28かたつむり 1909750くじら 12162もみじ 19599いのこずち 18695
2もみじ 185 10195 0 33うさぎ 1909721かっこう 11458たんぽぽ 19599うまおい 17991
3さぼてん 184 8192 3 4たんぽぽ 1899645もぐら 10554こい 19599つげ 17991
4たんぽぽ 189 6195 0 36かえる 1899616コンドル 9749かたつむり 19599はまちどり 16685
5ひばり 18 85103 89 42すずめ 1889627とんび 9146うさぎ 19599たちばな 15680
6からす 178 15193 2 54はち 1879512エーデルワイス 8744かえる 19599きねずみ 15479
7ポプラ 42 72114 79 22こい 1869535ジャスミン（まつり花） 8744やぎ 19599福寿草 15479
8すみれ 134 53187 7 47みみず 1869510かなりや 8644つくし 19499クツワムシ 15479
9むぎ 139 48187 8 2もみじ 185945ひばり 8543さる 19499まつむし 12463
10かなりや 22 86108 85 3さぼてん 1849415パパイヤ 7940いるか 19499からすうり 12363
11きねずみ 3 35 38154 19さる 1849452しろくま 7739あかとんぼ 19499おけら 12363
12エーデルワイス 17 87104 90 37めだか 1849453きつね 7337こおろぎ 19499さざんか 9347
13つくし 179 15194 1 38あめんぼ 183937ポプラ 7237めだか 19499エーデルワイス 9046
14すすき 165 17182 13 13つくし 1799141おっとせい 7036からす 19398ひばり 8945
15パパイヤ 83 79162 32 46やぎ 1799130鈴虫 6935きつね 19398コンドル 8744
16コンドル 9 97106 87 6からす 178911れんげそう 6332ほたる 19398かなりや 8543
17からすうり 40 32 72123 20いるか 1738824さざんか 6131さぼてん 19298つた 8543
18つた 74 36110 85 23あかとんぼ 1708726ふな 5629すずめ 19298れんげそう 8443
19さる 184 10194 1 14すすき 1658455ほたる 5629みみず 19298ポプラ 7940
20いるか 173 21194 1 31こおろぎ 164848すみれ 5327くじら 19298ひがんばな 6433
21かっこう 37114151 41 49くらげ 1537848おけら 5327しろくま 19298ジャスミン（まつり花） 5629
22こい 186 9195 0 9むぎ 1397151どじょう 4925はち 19298ふな 4523
23あかとんぼ 170 24194 1 51どじょう 139719むぎ 4824もぐら 19197かっこう 4121
24さざんか 38 61 99 93 55ほたる 1377029まつむし 4724くらげ 19197パパイヤ 3216
25福寿草 10 28 38154 8すみれ 1346839ひがんばな 3819あめんぼ 19097とんび 3015
26ふな 94 56150 45 53きつね 1206149くらげ 3819どじょう 18896おっとせい 14 7
27とんび 72 91163 30 52しろくま 1155918つた 3618すみれ 18795すすき 13 7
28かたつむり 190 5195 0 30鈴虫 1145811きねずみ 3518むぎ 18795鈴虫 11 6
29まつむし 21 47 68124 41おっとせい 1115717からすうり 3216鈴虫 18393むぎ 8 4
30鈴虫 114 69183 11 26ふな 944831こおろぎ 3015すすき 18293すみれ 7 4
31こおろぎ 164 30194 1 39ひがんばな 924734クツワムシ 2915おっとせい 18192どじょう 6 3
32うまおい 2 12 14179 45もぐら 864425福寿草 2814とんび 16383あめんぼ 5 3
33うさぎ 190 5195 0 15パパイヤ 834243たちばな 2814パパイヤ 16283さぼてん 3 2
34クツワムシ 9 29 38154 18つた 743823あかとんぼ 2412かっこう 15177すずめ 3 2
35ジャスミン（まつり花） 50 87137 56 27とんび 723744はまちどり 2211ふな 15077もぐら 3 2
36かえる 189 6195 0 50くじら 713620いるか 2111ジャスミン（まつり花） 13770くらげ 3 2
37めだか 184 10194 1 35ジャスミン（まつり花） 502614すすき 17 9ひがんばな 13066からす 2 1
38あめんぼ 183 7190 5 1れんげそう 442246やぎ 16 8ポプラ 11458くじら 2 1
39ひがんばな 92 38130 64 7ポプラ 42216からす 15 8つた 11056しろくま 2 1
40いのこずち 1 6 7186 17からすうり 402013つくし 15 8かなりや 10855つくし 1 1
41おっとせい 111 70181 14 24さざんか 381932うまおい 12 6れんげそう 10755さる 1 1
42すずめ 188 4192 3 21かっこう 37192もみじ 10 5コンドル 10654いるか 1 1
43たちばな 7 28 35156 10かなりや 221119さる 10 5エーデルワイス 10453あかとんぼ 1 1
44はまちどり 6 22 28166 29まつむし 211137めだか 10 5ひばり 10353こおろぎ 1 1
45もぐら 86105191 3 5ひばり 18 956つげ 10 5さざんか 9951めだか 1 1
46やぎ 179 16195 0 12エーデルワイス 17 922こい 9 5からすうり 7237みみず 1 1
47みみず 186 6192 1 48おけら 16 83さぼてん 8 4おけら 6935はち 1 1
48おけら 16 53 69123 25福寿草 10 538あめんぼ 7 4まつむし 6835ほたる 1 1
49くらげ 153 38191 3 16コンドル 9 54たんぽぽ 6 3きねずみ 3819もみじ 0 0
50くじら 71121192 2 34クツワムシ 9 536かえる 6 3福寿草 3819たんぽぽ 0 0
51どじょう 139 49188 6 43たちばな 7 440いのこずち 6 3クツワムシ 3819こい 0 0
52しろくま 115 77192 2 44はまちどり 6 347みみず 6 3たちばな 3518かたつむり 0 0
53きつね 120 73193 0 11きねずみ 3 228かたつむり 5 3はまちどり 2814うさぎ 0 0
54はち 187 5192 1 56つげ 3 233うさぎ 5 3うまおい 14 7かえる 0 0
55ほたる 137 56193 1 32うまおい 2 154はち 5 3つげ 13 7やぎ 0 0


















































1 はなみずき 花水木 2 13％ 9 60％ 4 27％ 歌謡曲の題名で知っていたが，初めて木を知った どうだんつつじ
2 むくげ 13 87％ 2 13％ 0 0％ 紫式部
3 ざくろ 0 0％ 2 13％ 13 87％ アメリカせんだん草
4 びわ ゆりかごのうた 0 0％ 2 13％ 13 87％ 家の近くにあった。美味しそう 三時草
5 ぼけ 12 80％ 3 20％ 0 0％ 始めてみた。歯が丸め ヒメジオン
6 かえで もみじ 0 0％ 2 13％ 13 87％ サフラン
7 千両 お正月の花 15100％ 0 0％ 0 0％ たんぽぽ
8 万両 15100％ 0 0％ 0 0％ たで
9 ひいらぎ クリスマスの曲 1 7％ 12 80％ 2 13％ クリスマスの飾りに使う，葉がかたく痛い 夏ミカン
10いちょう ぎんなん 0 0％ 0 0％ 15100％ 桑
11さざんか たきび 4 27％ 7 47％ 4 27％ なまえだけしっていたが見たことがあった ペパーミント
12つばき 0 0％ 2 13％ 13 87％ ちいさなつぼみ，花はまだ歯がつやつや。さざんかより葉が大きい ジンジャー
13くこ 10 67％ 4 27％ 1 7％ ドライフルーツで実のなを知っていた 山椒
14はぜ 小さい秋見つけた 5 33％ 9 60％ 1 7％ クヌギ
15もみじ もみじ 0 0％ 0 0％ 15100％ きれい。空きを感じる 金木犀
16つげ こぎつね 7 47％ 5 33％ 3 20％ 見たことがない，家に在った とうがらし
17茶 茶摘み 3 20％ 3 20％ 9 60％ 実が硬い。しろくてかわいいはな アベリヤ
18南天 12 80％ 3 20％ 0 0％ のどあめで知っていた やまぶき
19あおき 13 87％ 1 7％ 1 7％ つるつる マリーゴールド
20まてばしい どんぐり 11 73％ 3 20％ 1 7％ はじめてみてどんぐりがたくさんついていた 芙蓉
21つた まっかな秋 4 27％ 6 40％ 5 33％ 壁にはっていて色がきれい
22柿 0 0％ 0 0％ 15100％ おいしそう
23人参 カレーライスの歌 0 0％ 0 0％ 15100％ 計20】
24アスパラ 0 0％ 0 0％ 15100％
25にら 0 0％ 0 0％ 15100％
26さつまいも やきいもグチーパー 0 0％ 0 0％ 15100％ その他当日確認の生き物
27白菜 0 0％ 0 0％ 15100％ 芋虫
28小松菜 0 0％ 0 0％ 15100％ 鳩
29ほうれん草 0 0％ 0 0％ 15100％ カラス
30梨 0 0％ 0 0％ 15100％ スズメ
31キウイ 0 0％ 1 7％ 14 93％ 酸っぱかった。学校にあることに気付かなかった セキレイ
32ゆず 0 0％ 2 13％ 13 87％ 香りが好き カモ
33いちじく 0 0％ 4 27％ 11 73％ 葉が面白い ミミズ
34からすうり まっかな秋 3 20％ 7 47％ 5 33％ まっかできれい，きれいな色 川鵜
35かりん 3 20％ 6 40％ 6 40％ あり
36すすき 秋の七草 0 0％ 2 13％ 13 87％ ふわふわが飛びそう ちょうちょう
37くず 秋の七草 5 33％ 8 53％ 2 13％ ピンクの花が咲くことがわかった だんごむし
38やつで てんぐのうちは 10 67％ 5 33％ 0 0％ 8つに区切れている
39いのこずち くっつくたねぷっちっち 12 80％ 3 20％ 0 0％ くっつく
40萩 秋の七草 9 60％ 6 40％ 0 0％
41おみなえし 秋の七草 13 87％ 2 13％ 0 0％
42ふじばかま 秋の七草 14 93％ 1 7％ 0 0％
43へくそかずら 15100％ 0 0％ 0 0％
44おしろいばな こぎつね 4 27％ 4 27％ 7 47％ 小さくてピンク
45 せいたかあわだちそう 15100％ 0 0％ 0 0％ よく見ていた。いつも見ていた
46あかつめくさ 8 53％ 5 33％ 2 13％ 葉クローバーよりが少し大きい
47しろつめくさ クロバー 1 7％ 4 27％ 10 67％ 四つ葉のクローバー，よくみる
48ほととぎす 5 33％ 8 53％ 2 13％ ＊花ではなくとりのなまえと勘違いしていたようである
49おなもみ 9 60％ 4 27％ 2 13％ チェックシートの中
50えのころぐさ ねこじゃらし 13 87％ 1 7％ 1 7％ こどもが好きそう，よく見ていた。ねこじゃらし 確認植物
51ひがんばな まっかな秋 3 20％ 4 27％ 8 53％ 29種】
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音（何の音） どんな音（カタカナであらわす） 見つけた鳥 見つけた虫 植 物 そ の 他
授業の感想
